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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





k-scenso del Gral. de B. D. M. Manrique de Lara.—Confiere
oestino al Gral. de D. D. M. Manrique de Lara. Ascenso del
Cor. D. J. M. Delgado.--Confiere destino al Gral. de B. don
J. M,a Delgado.
Reales órdenes.
RESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Aumenta dota
ción del submarino «Isaac Peral?.
SUBSECRI-_,TARIA.-- Ascensos y destinos en et Cuerpo de Infan
tería de Marinay de un primermaquinista. —Nombra Direc
':or de una escuela de analfabetos al Alf. de N. D. M. Sierra.
Concedelicencia al Alf. de F.-Alum. D. F. Rosado.—Con
Sección oficial
REALES DECRETOS
cede recompensa al Alf. de N. de la Armada francesa
M.
Mayer.--Dispone sea pasaportado para Marín un maestre de
marineria.—Sobre adquisición de siete máqu;nas de escribir
Aprueba modificaciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un celador
de la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro Torres.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de va
rios pescadores del río Guadalete.
Cirailares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.— Cambio de destino de clasesy tro
pa.—Ascenso a cabo de varios soldados.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancia de D. M. Bravo.
Edictos.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en promover al empleo de General de
División de Infantería de Marina, con antigüe
dad de diez del actual, para cubrir vacante por
fallecimiento, al General de Brigada del mismo
Cuerpo 1:), Manuel Manrique de Lara y Berri.
Dado en Palacio a veintitrés de octubre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en nombrar al General de División (le
Infantería de Marina D. Manuel Manrique de
Lara v Berri, Inspector General de dicho Cuer
po!
Dado en Palacio a veintitrés de octubre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en promover al empleo de General de
Byigada de Infantería de Marina. con antigüe
dad de diez del actual, al Coronel del mismo
Cuerpo D. l'osé María Delgado y Criado.
Dado- en Palacio a -veintitrés de octubre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
EL Prosidento del Directorio Militar
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Estado die los sí'rvicios prestados por el Coronel D. José
María Delgado y Criado.
Nació en la Habana el día 28 de agosto de 1866. Ingre
só en el servicio como Alumno de Infantería de Marina el
1." de abril de 1883. Obtuvo reglamentariamente el empleo
de Alférez el 26 de marzo de 1886, y el de Teniente el 22
de noviembre. de 1893. Ascendió a Capitán en 12 de julio
de [894; a Comandante, el 3 de mayo de 1911 ; a Teniente
coronel, en 8 de abril de 1919, y a Coronel, en 31 de enero
de 1922.
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Sirvió de subalterno en el primero y segundo Regimientos, en el primero, segundo y cuarto Tercio activo, en laprimera brigada dei \postadero de Fiiipinas y en la brigada y compañía de depósito de la Habana, desempeñando
en esta últinia el cargo de: Depositario; de Capitán, en lacompañía de europeos del Apostadero de la Habana, en elprimero y tercer Regimientos, en la segunda compañía deFernando Poo y Subgobierno de Bata, en la InspecciónGeneral del Cuerpo, como Auxiliar, y en la Escuadra vApostadero de Cuba, corno Juez Instructor, habiendo ejercido los cargos de Ayudante, Cnjero y HaHlitado e!:
primer Batallón del tercer Regimiento; de Comandante, enla Secretaría de la Inspección General, en -el Negociado deizt Jefatura de servicios. en la_ jurisclicci("m de. Marina e::la Corte, en el primer Negociado de Estado Mayor C2i:
tral, en la Ayudantía del Ge.iev:.d Jefe (ic la Brigada yel primer Batallón del Regimiento Expedicionvio en A fri
ca, habiéndose presentado voluntario para este destino, yde Teniente coronel, en la Jefatura de la COmisián CentralLiouidadura y en el ReOmiento
De Coronel ha tenido el mando del Regimiento Expedicinario y del primer y tercer Regimientos.
Ha desempeñado diferentes comisiones, entre 'ellas la Pre
sidencia de la Junta de Saneamiento del Territorio de La
rache.
Con la compañía de Depósito del ApoStadero de la Haba
na tomó parte en los _combates de Banes, Júcaro, Esteban
y Ramón, y con el primer Batallón del Regimiento Expedicionario, en los de Ain-Tin, Kudia Kesiva, Bibán, Nadul,Dajari, Habba, Hamet y operaciones verificadas para la
toma del Fondak.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones :Medalla de Cuba ; Cruz y Placa de San Hermenegildo ;Cruz de segunda clase del Mérito Militar roja, -pensionada ;Medalla de Alfonso XIII y Medalla Militar de Marruecos.
Cuenta más de cuarenta y dos arios de servicios efecti
vos, ocupando ...en la actualidad el número uno en la escala
de su clase.
A propuesta del jiefe de Mi Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en disponer que el General de Brigada
de Infantería de Marina D. Tiosé María Delgado y Criado quede para eventualidades del ser
vicio en esta Corte.
Dado en Palacio a veintitrés de octubre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIITA1-
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expec,liente elevado por el
Capitán General del Departamento de Cartagena con fe
cha 31 de agosto último, proponiendo se modifique la do
tación de Clases y Marinería del submarino Isaac Peral
hasta igualarla con la de los submarinos tipo "B", lo cual
lleva consigo un pequeño aumento, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se acceda a lo propuesto, debiendo
causar efectos económicos este aumento dentro del -actual
presupuesto, ele conformidad con la autorización contenida
en el art. 6.° del Real decreto de 9 de junio último (D. O.núm. i6o), que fijaba las Fuerzas Navales para el presente
año.
De Real orden lo digo a V.
efectos.—Dios guarde a V. E.
de octubre de 1925.
MIGuEL, PRIMO DE RIVERA.
Sr. Subsecretario del ".N1 inisterio de Marina.




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D.servido disponer Lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Santoña al
Capitán de Corbeta D. Ediminclo Sanjuán y Cañete.
•
23 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•
o' ) se ha
N
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Para cubrir vacante producida en la escala-activa de In
fantería de Marina por fallecimiento en 9 del mes actual
del General de División D. Camilo Martínez Francech, se
promueve a sus inmediatos empleos., con antigüedad de iodel expresado mes, al Teniente coronel D. Joaquín GarcíaAnillo y Comandante D. Rafael Barrionuevo Núñez.
23 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Se confiere a los Jefes de Infantería de Marina que acontinuación se expresan los destinos que al frente. de cada
uno se indica:
Coronel D. Joaquín García Anillo, Coronel Director de
la Escuela del Cuerpo.
Teniente coronel D. Enrique Pérez Naharro, Subdirec
tor v Jefe de estudios de la misma.
Teniente Coronel D. Rafael Candón Calatayud, Auxi
liar Negociado 4.° y Jefe de la Comisión Central Liquidadora.
Teniente coronel D. Rafael Barrionuevo Núñez, Primer
Jefe Segundo Batallón Tercer Regimiento.
Comandante D. Joaquín Villalobos Belsol, .eventualida
des eh esta Corte.
23 de octubre de 1925.
Sres.. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz. v Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intenden-te General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se nombra Ayudante personal del Vicealmirante D. José
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de la Herrán y Puebla al Comandante de Infantería de Ma
rina D. julio Fuentes Birlayn.
23 de octubre de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Excmo. Sr.: Aprobado en el examen final para Oficial
y cumplido de las condiciones reglamentarias- para el ascen
so el primer Maquinista D. Marslal Cid Mayobre, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerao con lo propuesto por la
Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien pro
moverlo al empleo de Maquinista Oficial de segunda clase,
con la antigüedad de 27 del pasado septiembre, fecha que
surtirá efectos administrativos, debiendo ser escalafonado
a continuación del Maquinista Oficial de segunda clase don
Antonio Parga Sánchez. Es también la soberana voluntad
de S. M. que el mencionado que asciende continúe embar
cado en el crucero Méndez Núñez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del caño
nero Don Alvaro de Bazán al Alférez de Navío D. Manuel
Sierra Carmona, en sustitución del de igual empleó D. Emi
lio Briones Sasselly, con la limitación que impone la Real
orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 107).
23 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
al Alférez de Fragata, Alumno de segundo año, D. Fran
cisco Rosado Domínguez, licencia que deberá ser contada a
partir del día 19 del actual, fecha en qué le fué anticipada
por el Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
23 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General dek la Escuadra de Instrucción




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de prirnera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo rojo, al Alférez de Navío de la
Ar
mada francesa Monsieur Hubert Meyer, embarcado en
nuestra Escuadra como Oficial de enlace con la francesa,
corno premio a los especiales servicios prestados a la
Mari
na con dicho motivo.
,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 23
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Seflores.,.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material y' como continua
ción a lo dispuesto en la Re4 orden de 3 de octubre de
este ario (D. O. núm. 223, pág. 1.544), se ha servido dis
poner que el Maestre de Marinería de la dotación del ca
ñonero Cana/cjas Manuel Vigo Vuya, a las postrimerías
del curso que la misma señala y en época oportuna, según
disponen las Reales órdenes que" en ella se citan, sea pa
saportado para Marín con objeto de hacer la reválida de
su título de telemetrista de primera, según tiene solicitado.
Im que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe de la comi
sión a compras nombrada por Real orden de 29 de septiem
bre último para la adquisición de siete máquinas de escribir
sistema "Underwood", en cuyo escrito se propone sea acep
tada una proposición presentada para adquirir cinco dé di
chas máquinas con el nombre "Underwood" reconstruí
das, ohteniéndose una notable economía para el Estado, ga
rantizándose el buen funcionamiento de estas máquinas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, y conformándose con lo pro
puesto por la Sección del Material. ha tenido a bien resol
ver se entienda modificada la Real orden de 29 de septiembre
último, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 220, págs. 1.519
1.520, en el sentido de que se adquieran dos máquinas
sistema "Underwood" y cinco máquinas con el nombre
"Underwood" reconstruidas, encargándose de esta compra
la comisión va designada, compuesta por el Capitán de Cor
beta D. Juan Bautista Lazaga y Gómez y el Contador de
Navío D. Cesáreo Sanz y Tovar. Para esta adquisición se
conceden dos créditos, el primero de seis mil quinientas no
venta y siete pesetas con cincuenta céntimos (6.597,50, con
cargo al capítulo 4.°, art. 2.°, concepto "Para material de
inventario", y. el segundo Crédito de mil quin.;entas noven
ta siete pesetas con erincuenta céntimos (T.597,5o), con
cargo al capítulo 15, artículo 1.°, concepto "Para adquisición
de pertrechos, etc.". para satisfacer el gasto de la máquina
de escribir sistema "Underwood" pedida por el Arsenal
de Cartagena para el cañonero Dato.
'Una vez hecha esta compra se entregarán las siete má
quinas en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para el
aumento al inventario de las cinco que se destinan a la Se
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cretaría del General encargado del despacho, a la Secciónde estudios del Estado Mayor Central y a los dos Negocia
dos del Personal que las han solicitado, remitiéndose las
dos sistema "Underwoud" a los Arsenales de Ferro' y Car
tagena para la Comandancia General y Cañonero Dato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento N
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 1.062, de 3 del actual, con el
que remite relación de los efectos que propone para sera4ta en el cargo del Condestable, Practicante, Contramaes
tre y Maestre de Víveres del crucero Princesa de Asturias
y baja en el cargo de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.).de conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta ybaja de que se trata, cuya relación se. inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 16
de octubre de 1925.
El General encargado del despaelio,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carr tea.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Cargas de saludo aumentadas para viaje al extranjero.
Baja
Cien casquillos cargados, de saludo para artillería de 57 mm. Nordenfelt
Cuatrocientas cargas de saludo
Municiones artillería de 14 cm. Canet
Baja
Cuatrocientas balas granadas de acero 72.056,00Cuatrocientas granadas ordinarias 37.896.~
. Alfa
Doscientas ochenta y ocho balas granadas de
acero 51.880,00Cuatrocientas granadas semiperforantes 72.056,00Ciento doce granadas ordinarias 10.611,00Una caja envase de 800 estopines percusión '0,00
SECCIÓN DE MINADORES ZAPADORES
Baja
Cincuenta petardos núm. i de a 50 gramos ne
tos de algodón pólvora cada uno, en un cilin
dro de 30 mm. de diámetro por 68 mm. de
altura, encerrado en una caja de -zinc 750,00Doscientos setenta y cinco ídem núm. 2 de 150
gramos netos de algodón pólvora cada uno,
en tres cilindros de las mismas dimensiones
que los del núm. 1, encerrados en una caja
de zinc 6.875.00'Treinta ídem (lel ntím. 3, de 68o gramos netos
de algodón pólvora, en un disco de 178 mm.
de diámetro por 25,4 de altura. encerrado en
una caja de zinc 750,00Seis cajas de madera con asas para su manejo T.20,00








Doce sacos de lona vacíos de io litros de capa
cidad
Una caja de madera conteniendo •
Medio kilogramo hilo de velas
Dos kilogramos ineollar
Veinte metros cuerda mecha




Cuatro pinzas de minero
Dos tijeras
Cuatro mecheros de fumador
impermeable Bici:-
.1
Dos clavos de hierro1 de 6 pulgadas
A
Cuatro zapapicos con sus fundas de badana
sus portaherramientas de cuero con tahalí
color avellana.
Dos palas ídém íd. íd. "
Dos hachas ídem íd. íd.
Doscientos petardos García Díaz del núm. 3 de
200 gramos.
Veinticuatro bandas de lona con ganchos de
alambre para suspensión de las cajas de pe
tardos y espoletas.
Material simulado.
Una caja de madera Con asas conteniendo :
Diez petardos del núm. 1.
Diez ídem del núm. 2.
Diez ídem del núm. 3.
Cinco ídem del núm. 4.
Cinco ídem del núm. 5.
Cien metros mecha rápida.
Diez detonadores García Díaz.
Diez espoletas eléctricas García Díaz.
Cinco ídem estancas.
Veinticinco cápsulas detonantes.
Todo este material simulado-y -sus envases mar.
cado con faja azul para no confundirlo con
el de guerra.
Dos bandas de lona con ganchos de alambre
para suspensión caja del carretel.Dos bandas de lona con ganchos de alambre




















Material de ambulancia, transporte y evacuación de heridos
Baja
Una cartuchera de curación 7o,o0Una mochila de ambulancia modelo Collín, mo
dificada 257,00
Alta
Una mochila dé desembarco, o sea mochila de
curación de la Sanidad Militar. (Valor sin
comprender el de las medicinas.)
Una bolsa de socorro modelo Sanidad Militar.
Ciento cincuenta paquetes de cura individual
último modelo de la Sanidad Militar.
Una bandera lanilla blanca de mi metro por un
metro, con cruz roja, las aspas de 78 cm. largo
por 20 cm. ancho provista de su asta plegable
de 3 metros de longitud.
; • j
.
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•Pesetas
Doce brazales lanilla blanca con cruz ruja de
aspas de 8 -cm. largo por 2 cm. ancho.
CONTRAMAESTRE
Baja




Ciento cincuenta fiambreras para la columna de
_desembarco 300,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.050, de I.° del actual,-
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Practicante del Tetuán y baja en el
cargo del Contramaestre, S. M. el. Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
éste Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de
que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios años. Madrid,
16 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Una caja de cura de urgencia en combate 300,00
Un botiquín Fernández Cuesta completo, con todos los





Un estuche para termómetros.
Un estuche niquelado con sus agujas.
Dos estiletes.
Una espátula.
Dos jeringuillas para inyecciones hipodérmicas.
Dos tubos de cristal conteniendo cada uno una aguja
enhebrada.
Un tubo de cristal conteniendo torzal de seda.
Un frasco de cristal conteniendo pastillas de sublimad()
corrosivo.
Cuatro vendas de Cambric de 5 metros largo cada una.
Dos vendas (le gasa hidrófila de 5 ídem íd. y 8 cm. ancho.
Un paquete de esparadrapo Hartman.
Seis paquetes de algodón hidrófilo de 25 grs. cada uno.
Diez vendas de gasa hidrófila de 5 metros y 5 cm. ancho.
Seis hojas de tafetán inglés.
Dos paquetes gasa sublimada de 1/2 metro cada una.
Dos tablillas para entablillar.
Un pincel corriente.
Una caja de io ampollas hipodérmicas surtidas.
Un cuentagotas de cristal.
Dos vendajes de cuerpo.
Dos pañuelos triangulares.
Ocho frascos vacíos de cristal corriente tamaño chico.
Dos vasos de aluminio.
Una esponja.
Un trozo de tubo de goma de 60 cm. largo.
Una venda de alabastro de 5 metros largo en caja de lata.
1.5-n frasco de cristal con tapa de aluminio.
Un recipiente de cristal de forma de riñón.
Una caja conteniendo sinapismos Rigollot.




Una caja de cura de urgencia en combate.
Caja de zinc rectangular. de dimensiones de 42 por 25
por 18 cin.. pintada de gris exteriormente y de blanco al
esmalte al interior, con asa articulada en la tapa, rotulada
ésta en negro con el emblema de "Sanidad de la Armada",
Caja de cura de urgencia en combate núm sin indi
cación alguna de buque ni Dependencia para ser intercam
Hable, conteniendo:
Dos paquetes de a.godón comprimido, en paquetes de
500 gramos.
Una caja de imperdibles niquelados surtidos.
Una ídem con ocho ampollas, cerradas a la lámpara. for
ma frasquito conteniendo 5 gramos de tintura de \Todo
cada una.
Dos paquetes gasa en compresas de cuatro telas de 22
por 23 cm. (paquetes de 50).
Dos ídem gasas en tiras de Po cm. por un metro cada una.
Seis pañuelos triangulares.
Una pinza de Pean.
Una tijera corriente.
Dos tubos compresores de Nicaise. con placa.
Once vendas de Cambric de 5 cm. por 5 metros en em
pague B.
Una ídem de íd. de 7 íd. por 5 íd. en íd. íd.
Una ídem de gasa de 5 íd. por 5 íd. en íd. íd.
Una ídem de íd. de 7 íd. por 5 íd. en íd. íd.
Una ídem de íd. de ro íd. por 5 íd. en íd. íd.
Dos vendajes de cuerpo.
NOTA.—Todo el material esterilizado y empaquetado
en papel pergamino y el cierre de la caja precintado con
una ancha tira de papel fuerte donde conste la fecha de
esterilización del material y el sello de la Dependencia ma
nipuladora.
)RA.—En los Hospitales de Marina deberá exiT stir un
depósito de la caja de cura de urgencia en combate, para
que sean facilitadas, previo pedido del Médico de dotación
del buque y con la aprobación del Jefe de los Servicios Sa
nitarios del Departamento, con el número que ,se considere
necesario, según la comisión que vaya a desempeñar el bar
co ; pero si ésta fuera función de guerra. se le dotará de
tantas cajas como puestos de combate se. puedan instalar a
bordo.
Valor de la caja completa. 300,00 pesetas.
Un botiquín Fernández Cuesta, completo, con todos los





Un estuche para termómetros.
Un estuche niquelado con sus agujas.
Dos estiletes.
Una espátula.
Dos jeringuillas para inyecciones hipodérmicas.
Dos tubos de cristal conteniendo cada uno una aguja
enhebrada.
Un tubo de cristal conteniendo torzal de seda.
fraco conteniendo pastillas de sublimado corrosivo.
Cuatro vendas de Cambric de 5 metros largo cada una.
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Dos vendas de gasa hidrófila de 5 metros largo y S cm.
ancho.
Un paquete de esparadrapo Harmant.
Seis paqúetes de algodón hidrófilo de 25 gramos cada
uno.
Diez vendas de gasa hidrófila de 5 metros y 5 cm. ancho.Seis hojas de tafetán inglés.
Dos paquetes de gasa sublimada de 1/2 metro cada una.
Dos tablillas para entablillar.
l'u pincel corriente.
Una caja de lo ampollas hipodérmicas surtidas.
Un cuentagotas de cristal.
1 'os vendajes de cuerpo.
Dos pañuelos triangulares.
)(-1-/o frascos vacíos de cristal corriente tamaño chico.
Des vasos de aluminio.
'
esponja.
Un trozo de tubo de goma de 6o cm. largo.
Una venda de alabastro de 5 metros largo en caja de lata.Un frasco de cristal con tapa de aluminio.
Un recipiente de cristal de forma de riñón.
Una caja conteniendo sinapismos Rigollot.
'Una cápsula de porcelana tamaño chico.
Valor del botiquín completo. 275,0o pesetas.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 50. de 29 de septiembreúltimo. con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de
la Base Naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio. ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muéhos años. Madrid. 16 de octubre
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
COMEDOR DE LA MARINERÍA
Doce mesas de madera de pino con tablero de
piedra de mármol artificial de 2,50 metros
por 0,90 metros
Veinticuatro bancos de madera .de pino ordina
rio de 2,50 metros largo
Ocho perchas de madera pintadas de nogal. con
• ocho ganchos cada una
Seis cacerolas de hierro estañadas para doce
raciones cada una
Seis cucharones de hierro estañados
Cuatro repisas de piedra mármol artificial em
potradas en la pared -con baranda de metal
de 3,50 metros largo
COCINA DE EQUIPAJE
Vil fogón completo de hierro, con depósitos
de agua, grifos de metal y barandilla del mis
mo metal
Un caldero de equipaje para ochenta raciones
Una mesa de madera de pino con tablero de
piedra mármol artificial de 2,50 por T metro
Seis paellas de hierro para 20 raciones
Dos sartenes para cinco raciones
Una cacerola de hierro, con bario de estaño,
para 50 raciones














da de cinco litros 5,00
Un cucharón de hierro, para repartir la cornidl 10,00
Una espumadera de hierro' 5,00
Una cafetera rusa de cobre, con asas y grifo, y
base también de metal 400,00
Un aparejo para izar el caldero de equipaje 30,00
Un mortero de mármol con su mano 8,00
Un colador de hoja de 'lata 5,00
Un machete para picar carne 6,00
Dos cuchillos de cocina 10,00
Dos marcos de madera para colocación de efec
tos de cocina 5,00
DESPENSA
Doce. chilleras con tapadera de tela metálica de
cuatro metros de largo 500,0c
Una mesita de madera, con su banco 15,00
Un peso de balanza, con platillos de metal y
juego de pesas de hierro desde 2 kgs. a 0,100
kilogramos 250,00
Una leja de madera de 4 metrds de longitud 35,00
HORNO
Veintitrés tablas para poner el pan 345,00Una artesa de pino. de 4 metros por 0,85 ídem 675,00
Un juego de palas de madera 100,00
Una mesa de madera abatible 200,00
Una pala de hierro con mango de madera 25,00
Un rodo de hierro 30,00
Una artesa chica de madera para la creciente 20,00
Un- peso de hierro con sistema de pesas de metal
desde 1 kg. a 5 ídem 50,00
Una rasqueta de metal blanco 15,00Cuatro caballetes de madera para sostener las
tablas del pan
Una horquilla de hierro y mango de madera pa
ra meter la leria en el horno 15,00
ALOJAMIENTO PARA LA MARINERÍA
40,00
Ciento cuarenta y una taquillas de madera con
sus herrajes 5.262,00
Once fundas de loneta con cenefa azul con le
tras B. N. y ancla de cenefa para cubrir once
batayolas de hierro empotradas en la pared 331,00Tres cuadros con marcos de insignias e instruc
cione,s
Dos cuadros de enseñanza moral
Un sillón de madera de pino, con brazos y res
paldo de rejilla para el_servicio de barbería
Un armario pequeño de madera para herramen
tal del barbero
Dos pilas para bario de piedra artificial
Dos duchas de metal con sus grifos
Una palangana con tubo de metal para desagüe,
con cubo y jarro de lata para su servicio
Una repisa de madera tamaño pequeño para
contener tres tarros con efectos de higiene
Dos recipientes de piedra artificial con tres gri
fos de metal y sus llaves de este material
Un espejo con Marco de madera de pino













Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia curada por el
50 ,00 Capitán General del Departamento de Cádiz, y formulada
por el Celador de la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
DEL MINISTERIO DE MARINA
Torres Fulgencio Rojas I ópez, en súplica de que, en vir
tud de lo dispuesto en la Real orden de 30 de mayo de
1911 y la ley. de 30 de diciembre de 1912, se le reconozca
el derecho a percibir el sueldo correspondiente a los Segun
dos Contramaestres del nuevo Reglamento, y de que, en
consecuencia, se incluya el oportuno crédito en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa Inten
dencia General, se ha servido acceder a lo ,solicitado toda
vez que no se trata de nuevo reconocimiento de derechos,
sino -de dar efectividad al que se deriva de las disposiciones
legales citadas, que quedarían incumplidas si no se asimilara
el sueldo de los Celadores de la citada Penitenciaría a los
Segundos Contramaestres del nuevo Reglamento, ya que
los derechos pasivos de estos últimos se regulan en fun
ción del sueldo que perciben.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 24
de octubre dé 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia de varios pes
cadores del río Guadalete en la que exponen que autoriza
do el arte denominado Sabalera para pescar el sábalo desde
el Molinillo al Puente de San Alejandro, deseen pescar en
el mismo lugar con otro arte de arrastre llamado Lengua
dera, de malla reglamentaria, al objeto de poder capturar
















Dio-s guarde), de conformidad con el informe de la Direc
ción General de Pesca, ha tenido a bien autorizar el uso
de dicho arte en época que no sea vedada la pesca del sá
balo, siempre que la malla no sea inferior a 37 mm. ni
su largo y ancho excedan de 3.4 y 4 metros, respectiva
mente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondiente.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid, 20 de octubre de 1925.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Cádiz.
- - _
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabo de los veintiún Soldados
que figuran en la siguiente relación, que encabeza Orencio
Mauricio Pérez Cervera y termina con Antonio Ruiz So
lano, por existir vacantes en los Regimientos.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° del mes actual y ser
escalafonados por el orden en *que se relacionan y quedar
destinados en las unidades a que pertenecen.
19 de octubre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Eloy Montero.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación cine se cita.
NO Mi F317- ES
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS










1.° 2.a 10,00 José María Sánchez Romero 7 septiembre 1903
1.0 4.a 9,90 Manuel Sánchez Higuera 12 noviembre 1902
1.0 9,90 ,José Méndez Suárez 14 junio 1903
1.0 2.a 9,80 Teodomiro Gutiérrez García. 27 diciembre 1902
1." 2.a I 9,80 Germán Rubinat Vázquez 23 julio 19029.0 9,80 José María López Paz 24 abril 1903
1 ." 1." 9,80 Julio Santos Otero 30 diciembre 1906
1." 2. 9,75 Gabriel Casas Fernández 4 enero 1903
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Se dispone cambie de destino el personal de la siguienterelación, que principia con el sargento Francisco MartínezCheca y termina con el soldado Andrés Jiménez Lopez.Para este cambio se tendrá en cuenta por los Jefes delas unidades respectivas lo dispuesto en 21 de septiembredel año actual (D. O. núm. 213).
15 de octubre de 1925.
Fi General Jefe de la Sección,
E/0 V illontero. •






















1," Agregado Escuela Ptiol Cuerpo.
1.0 Idem íd.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.. Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas. ha examinado el expediente instruido a instancia de doña María Bravo Merelo,
viuda del segundo Practicante de la Armada D. Lázaro Jiménez Heredia, en solicitud de mejora de pensión por ha
ber fallecido su esposo de enfermedad adquirida en actos del
servicio.
Considerando que por Real orden de Guerra de 29 de
enero de 1880, hecha extensiva a Marina por la de 15 de
septiembre de 1892, y en otra _también de Guerra de 14
de febrero de 1880, se dispuso no se proponga en lo sucesivo la aplicación del decreto de las Cortes de 28 de octubre
de 1811 en los casos de muerte por enfermedad comúnr
aunque hubiera sido adquirida en campaña.
Este Alto Cuerpo, en .1.° del corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancia de la recurrente por carecer de de
recho a la mejora de pensión que pretende. debiendo ate
nerse a lo acordado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid. 21
de octubre de 1925.
El General Secretario.
P. I.
Miguel Carbudell.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
EDICTOS
Don Carlos del Corral y Albarracín. Comandante de In -
fantería de Marina, .fuez Instructor del expediente ins
truido para acreditar la pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo Baldomero García Seden,
Hago saber :Que-por decreto asesorado del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento. fecha 30 del pasado, 'se declara debidamente justificada el extravío del
documento de referencia, expedido por esta Comandancia
de Trozo en 20 de diciembre de 1969, y en consecuencia
se le declara nulo y sin valor alguno.
Avilés, 15 de octubre de 1925. ki 1 tic/. Instructor. Car
los-del Corral,.
o
Don Domingo Pico'rnell .\,mengual, Oficial segundo de la
Reserva Naval, Juez Instructor del expediente del ailu
1924 instruido por la pérdida de la libreta de. inscripción
marítima y cartilla naval de Juan IVIanuel Díaz, del Tro
zo de Almería,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío los mencionados documentos quedan nulos y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidades la persona que
los posea y no haga entrega de ellos en el juzgado de ins
trucción de la Com ancia de Marina de Mallorca.
Palnía, 16 de octu )re de 1925. El juez Instructor, Do
inínyo Picornell.
o
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez Instructor dela Comandancia de Marina
de Barcelona, -
Hago saber : Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima delindividuo-José Llobel Ganchú, ins
cripto en la Ayudantía de Marina de Denia, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea no haga entregade él.
Barcelona, 20 de octubre de 1925.—El Juez Instructor,
Antonio Harberá.
o
Vicente Figuerido Mariño, de veinte arios de edad, sol
tero, natural de Puebla de Caramifial (Coruña), de profesión Marinero. mercante, comparecerá en el término de
treinta día- ante el Juez Instructor de la Comandancia de
Marina de Tarragona D. José Navasa -Vidal, o comunica
rá su actual paradero. a fin de prestar declaración en causa
que se instruye por supuesto delito de robo cometido a
bordo del vapor mercante Conde de Zubiría el día 24 dejulio de 1924.
Tarragona, 22 de octubre de 1925.—El juez Instructor,José Ara.z.vsa.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
